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iABSTRAK
Diabetes mellitus merupakan sekumpulan gejala yang timbul pada seseorang,
dengan kadar glukosa melebihi normal. Terkadang ditandai dengan ulkus diabetikum,
dalam penyembuhannya selalu didasarkan atas dukungan keluarga karena sangat
berpengaruh terhadap harga diri. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui hubungan
dukungan keluarga dengan harga diri pasien ulkus diabetikum di Ruang Azzahra 1 Rumah
Sakit Islam Jemursari Surabaya.
Desain penelitian ini korelasional berjenis cross sectional. Populasi pasien ulkus
diabetikum. Besar sampel 20 orang pasien ulkus diabetikum. Berjumlah 19 responden
diambil dengan teknik simple random sampling. Variabel independen dukungan keluarga.
Variabel dependen harga diri, instrumen penelitian ini menggunakan kuesioner. Analisis
data uji statistik rank spearman
Hasil penelitian menunjukkan dari 19 responden mendapatkan dukungan keluarga
kurang (52,6%) sehingga   sebagian besar (63,2%) pasien ulkus diabetikum
mengalami harga diri rendah. Dari uji statistik rank spearman didapatkan hasil ρ = 0,00 <
α = 0,05, maka H0 ditolak yang berati ada hubungan dukungan keluarga dengan harga
diri pasien ulkus diabetikum di ruang azzahra 1 rumah sakit islam jemursari Surabaya.
Dukungan keluarga yang diberikan kurang kepada pasien ulkus
diabetikum akan berdampak harga  diri rendah, sedangkan dukungan keluarga yang
diberikan baik pada pasien ulkus diabetikum maka didapatkan harga diri tinggi. Sehingga
diharapkan keluarga menyadari dan memberikan dukungan keluarga kepada pasien ulkus
diabetikum dengan harapan agar harga diri pasien tinggi.
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